



教 育 的 魅 力
王洪才，厦门大学教育研究院教授，教育理论研究所所长，从事现代
大学制度和教育研究方法论研究。2009 年入选教育部新世纪人才。代表性
论著有 《心灵的解放与重塑》、《大众高等教育论》、《论中国文化与中国大
学模式》。
对于许多乍踏入教育领域的人来说， 他们大多都会误认为自己选择错了道路， 因为教育确实很难很快地
给人带来荣耀，包括金钱的和社会地位的。 教育无论在国
内还是国外，都不是什么热门学科，而且学习起来也不那
么容易，常常看起来其实不简单，因而会出现“进门容易、
出门难”的状况。
为什么？ 因为对于教育谁都能够说上一些。 这就是容
易的原因。 但要说得大家都信服，并自愿跟随你那就太不
容易了。 而且教育的综合性太强了，几乎涉及到社会的方
方面面，这才是难的真正原因。 这也是让许多初进入这个
行业的人产生困顿的原因。但对于那些踏入教育领域很久
的人而言， 他们中的大部分都会为教育的魅力所折服，都
会献身于这一事业，这显然不是一时的冲动，而是理性的
抉择。 甚至许多在商界已经非常成功的人士，最终也会选
择教育作为自己的归宿， 认为这是个功德无量的事业，认
为只要能够做一点点就是对自我的莫大安慰。这在国外已
经有了很久的历史， 他们中许多人捐资教育就是证明，至
今那些富裕人士也将在大学里设立奖学金作为荣耀。在我
国当然也不乏先例，也许出资兴建厦门大学的陈嘉庚先生
就是一个典型。今天一些商界成功人士开始逐渐认识到教
育的意义，于是他们也会解囊襄助教育。
他们之所以有此善举，或许是因为其他的公益事业只
不过救人一时，不能救人一世，而只有教育才可能救人一
世。这就是教育的魅力。有人可能不同意这个论调，认为教
育的魅力在于知识，所以最终仍然要归功于知识。 显然这
是短浅之见。 人确实可以掌握许多知识，而且知识确实具
有改变人生的功效，但知识并不决定人的发展方向，而教
育则拨正人的发展方向，教人从善，而且是自觉地自愿，显
然这不单纯是知识的功劳，一定是教育的功劳。 我们今天
的教育，就是过分把教育等同于知识了，所以造就了一个
浮躁的时代，一个不安宁的自我，一个不快乐的世界。
教育的最大魅力在于它能够使人自觉地从善，也即理
性从善，认识到善才是人生的归宿，从而形成人的善性，人
的善心，人的善行，从而社会才有了真理和美的存在，不然
一切都是徒劳的。
教育所使用的工具也是独特的，它所使用的是理性对
话的手段，它的目标也是一致的，即开启人的心灵，让人
发现一个真我， 一个大我， 一个为世界存在而存在的自
我。 如果不能使用这个工具，教育就很容易成为功利的手
段， 就成为牟取私利的结果。 所以功利主义甚嚣尘上之
时，也是人心不古之日，因为人人为自己，社会便处于混乱
之中。 过强的功利主义，过分的实用主义，正是当前教育
的弊端。
教育的目的是开启人的心灵，这一切都是从“把人当
成人”开始的。当“把人当成人”的时候，就不能运用强制的
灌输的手段，而必须运用对话的方式，这样在释难解疑的
过程中，人才会自觉地服膺善道。 所以，教育是不计功效
的，因为它追求的正是一个“化”字。 所谓“时雨而化之”，即
教育要得其时，如久旱逢甘霖，盲目施教则会形成强制灌
输的效果，当然最终的效果也可能是适得其反。所以，教育
必须因材施教，不能使用统一模式，这种统一模式则是对
个体发展的一种摧残。而这正是教育接受工业化的一种结
果。
显然，教育不可能再回复到前现代的状态，但必须对
现代化的结果进行修正。教育还必须回归到人的个性发展
上来，因为唯如此，人才能成为真正的人，人才能实现真正
的自己，人才能最终变得自觉：即自己为自己设定方向与
目的，这是成熟的人必须具备的。
教育的真正魅力在于能够进行心灵的沟通，实现心灵
的对话， 只有能够打动人的心灵的教育才是真正的教育。
教育不是外科手术，不能依靠装扮和嫁接，只能依靠心灵
的自我成长，而实现自我心灵成长的最有效的环境在于心
灵获得了启迪，从而为心灵成长注入了活力和动力。 人的
开化，走向文明，都是从这一刻开始的。 没有心灵的觉醒，
人就永远处在蒙昧之中。
不少具有人生履历的人， 最终都选择了从事教育，因
为教育真的是谋千秋福泽的事业，没有什么东西能够超过
它。 经济福泽只能使人过上安逸的日子，但不能实现人的
心灵的解放。 唯有教育才能使人认识到人真正是什么，从
而使人找到自我前进的方向。
教育虽然是一个不容易取得眼前功效的事业，但却是
一个千秋功业。希望依靠教育发财致富的人等于选错了门
路。 希望依靠教育发现自我也许未能尽得其所。 但如果把
教育作为开启心灵的钥匙则可能找到了归宿。教育的大门
始终敞开着， 只有舍得自我的人才可能在这里找到出路。
教育，没有恒心，就难以成其业！ （责任编辑：杨亚辉）
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